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o NEKIM PITANJIMA VEZANIMA 

UZ IZRADBU RJECNIKA NOVIH RIJECI 

u aanku ce biti rijeCi 0 problemima vezanima uz kriterije za odredivanje 
novih rijeci i njihov odabir, te 0 organizaciji natuknice u rjeenicima novih 
rijeCi. 
Rjeenici novih rijeCi u prvom su redu proizvod leksikografije 20. stoljeca u 
kojemu su ubrzani razvoj znanosti, komunikacija i masovne kulture izravno 
utjecali na potrebu za stvaranjem velikoga broja neologizama. Prvim rjecni­
cima novih rijeCi mogu se smatrati dopune standardnim jednojezicnim rjec­
nicima, kao sto je npr. »Appendix of New Words« pridodan Websterovu 
rjecniku American Dictionary of the English Language iz 1828, »Supplement« uz 
Oxford English Dictionary iz 1933. ili »Department of New Words« u Webster's 
Revised Unabridged Dictrionary of the English Language iz 1933. NajveCi dodatak 
takva tipa jest The Century Dictionary Supplement objavljen 1909-1910. kao 11. i 
12. svezak rjeenika The Century Dictionary and Cyclopedia (1899). Kao posebne 
publikacije rjecnici novih rijeCi pojavljuju se kasnije. 
SastavljaCi rjecnika neologizama ponajprije se suocavaju s temeljnim pita­
njem: sto je nova rijec? Teoretski, neologizmi su rijeCi, znacenja ili izrazi kOji 
se smatraju dopunom postojecem leksiCkom fondu u odredenom vremen­
skom razdoblju. Najcesce se javljaju kao rezultat potrebe za imenovanjem 
novih pojmova, a nastaju bilo kao izraz tvorbenih mogucnosti vlastita jezika, 
ili preuzimanjem leksiCkih elemenata iz drugih jezika u vidu posudenica, 
prevedenica ili semantiCkog posuruvanja. Izvor novih rijeCi mogu biti termini 
pojedinih struka kada udu u siru uporabu, kao i jezik odredenih drustvenih 
ili dobnih skupina, primjerice govor mladih, koji se moze smatrati supstan­
dardnim. Kategoriji neologizama pripadaju i dijalektalizmi koji su usli u siru 
uporabu, kao i ponovno ozivljeni arhaizmi. Premda teoretski nije tesko odre­
diti pojam neologizma, u prakticnom se radu javljaju brojne poteskoce, bu­
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duCi da sastavljaCi zahvacaju u leksik u trenutku njegova nastajanja. Upravo 
zbog nedostatka vremenskog odmaka, nerijetko je tesko odluCiti radi li se 0 
tvorbama koje su rezultat prolazne mode ili onima koje ce jednoga dana do­
ista uCi u korpus standardnoga jezika. Rjecnici neologizama cesto sadrZe rije­
Ci koje su na neki nacin obiljezile odredeno doba, i koje buduCi Citatelji moz­
da nece moCi u potpunosti razumjeti bez detaljnih objasnjenja drustvenog, 
politiCkog i kulturnog konteksta u kojemu su nastale. 
Pri izboru neologizama cesto se smatra da su "nove" one rijeCi koje nisu 
ukljucene u standardne jednojezicne rjecnike. Premda je taj kriterij vazan, a 
na neki nacin i "najsigurniji", on se ipak ne moze u potpunosti primjenjivati 
u svim slucajevima. Primjerice, rijec domovnica sasvim ce sigumo uci u svako 
novo izdanje rjecnika hrvatskoga jezika, sto ne znaCi da je treba automatski 
iskljuCiti iz rjecnika novih rijeCi, jer je jedna od svrha takvih rjemika da na 
leksiCkom planu pruze sto vjerniju i cjelovitiju sliku razdoblja u kojemu su 
nastali. Nadalje, katkada se ukljueuju i rijeCi koje su se pocele cesce koristiti 
tek u promatranom razdoblju, premda su se javile ranije, te su vec ukljucene 
u neke od postojeCih rjecnika (npr. u terminoloske rjecnike). Ovdje bismo 
kao primjer mogli navesti sintagme kao sto su kisela kisa i efekt staklenika koje 
su se prvi puta pojavile u 19. stoljeeu, no u siru su uporabu usli tek porastom 
interesa za zastitu okolisa uSO-im godinama ovoga stoljeca. Tako i sintagma 
Ijudska prava postoji vec 200 godina, no u rjemike je usla tek u kasnim 70-im 
godinama zahvaljujuCi velikome interesu za to podrucje. 
U rjecnike neologizama nemoguce je ukljuCiti sve rijeCi koje se pojave u 
promatranom razdoblju. Pri odabiru se koriste kriteriji kao sto su aktualnost, 
cestotnost uporabe i vaznost odredenog pojma, no treba napomenuti i da su 
takvi rjemici uvijek, makar djelomicno podlozni osobnoj procjeni sastavlja­
ca. Ukljueuju se leksiCke jedinice koje pripadaju razliCitim registrima, dakle 
primjeri slanga, zargona, kolokvijalizama, formalnog i neformalnog jezika. U 
rjecnik ulaze i kratice, akronimi i nazivi proizvoda koji se cesto koriste (npr. 
ABS, ATP, BBB, BMX, CT, ECU, NGO, PC). Ukljueuju se takoder nazivi po­
litiCkih, drustvenih i kulturnih organizacija koje su odigrale vaznu ulogu u 
promatranom razdoblju (npr. Amnesty International, Badinterova komisija, Be
dem ljubavi). Za razliku od veCine standardnih jednojezicnih rjecnika, sin­
tagme se obraduju kao posebne natuknice, kao npr. Berlinski zid, Murphyjev 
zaknn, nuklearna zima, ili pasivno pusenje. Osobito produktivni prefiksi, pre­
fiksoidi i sufiksi obraduju se kao posebne natuknke, uz koje se navode razli­
Citi primjeri tvorbe (npr. afro-, ClJber-, diambo-, eko-, euro-, krio-, narko-, super, 
turbo- itd.). Neologizmi koji se u pravilu izostavljaju brojne su izvedenice i 
slozenice nastale od poznatih rijeCi prema uobicajenim tvorbenim obrascima, 
Cija su znacenja jasna. Takoder se iskljueuju usko strumi nazivi koji nisu do­
stupni sirem krugu Citatelja, kao i pojediname tvorbe koje su samo pri­
godnog karaktera i nisu usle u siru uporabu. 
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U obradbi leksiCkih jedinica, rjeenici novih rijeo mogu sadrZavati sljedece 
elemente: natuknicu, vrstu rijeo, izgovor, oznaku registra, oznaku seman­
tiCkog polja, etimologiju (ako se radi 0 posudenicama), definiciju, citate i u­
putnice. Izgovor se biljezi u zagradama iza rijeCi kod kojih se mogu javiti 
poteskoee, sto je uglavnom slucaj s tudicama. SemantiCka polja kojima rijec 
pripada oznacuju se sirnbolom ili kraticom, a mogu biti npr. politika, ekono­
mija, zastita okolisa, zdravlje, znanost i tehnologija, rat i naoruianje, stilovi 
zivota, glazba, kultura mladih, i sl. Definicije su cesto leksikonskog tipa, 
buduCi da je za objasnjenje novih pojmova potrebno vise podataka od onih 
koji se obicno navode u standardnim rjecnicima. Time rjecnici neologizama 
dobivaju dimenziju enciklopedienosti, pri cemu uz nove znanstvene spo­
znaje objasnjavaju i brojne pojmove vezane uz suvremenu masovnu kulturu 
koji se rijetko nalaze u drugim prirucnicirna. Uz definiciju se u nekim rjec­
nicima navodi i godina kada se rijec prvi puta pojavila. Ta je oznaka aproksi­
mativna i sluzi za opeu orijentaciju. Na kraju se katkada upueuje na srodne 
pojmove cime se nastoje prevladati ogranicenja abecednog rasporeda i pri­
bliZiti se konceptualnoj organizaciji. Citati su vrlo vazna komponenta rjecni­
ka i sluze kao dopuna definicijama ili cak i njihova zamjena. Mnogi se rjecnici 
novih rijeo temelje na korpusu prikupljenom iz suvremenog tiska (npr. The 
Oxford Dictionary of New Words : A Popular Guide to Words in the News, i Long­
man Guardian New Words), pri cemu su citati ujedno i dobra ilustracija suvre­
menog novinarskog jezika. 
Posudenice su u rjecnicima toga tipa u pravilu dosta brojne i odrazavaju 
dodire s drugirn jezicima i kulturarna. Pri tome danas u europskirn jezicima 
uvelike prevladavaju anglicizmi, 0 cemu svjedoce i nazivi jezika kao npr. 
franglais za franeuski koji sadrii mnogo anglicizama, itang'liano za talijanski, 
spanglish za spanjolski, svenglish za svedski itd. Ta je pojava rezultat domina­
cije anglo-ameriCke civilizacije i statusa engleskog kao internacionalnog je­
zika, i prisutna je unatoc otporima koji se tome posvuda pruzaju u veeoj ili 
manjoj mjeri. 5 druge pak strane, posudenice su prisutne i medu neologi­
zmima u engleskom. Danas, kao i kroz svoju povijest, engleski je jezik otvo­
ren prema leksiCkom posudivanju sto se ogleda u znatnom broju posudenica 
iz europskih jezika, kao npr. au pair, pret-a-porter (franc.), paparazzo (tal.), pina 
colada, jojoba (spanj.), Gleitzeit (njem.), glasnost, kalashnikov, perestroika, 
samizdat, troika (rus.). U ameriCkom slengu, kao nepresusnom izvoru novih 
rijeCi, velik je broj posudenica iz jidisa (npr. nosh, schlocky, tchotchke, zetz). 
Znatan je i broj posudenica izvaneuropskih jezika, kao npr. kung tu (kineski), 
shiatsu (jap.), taekwondo (korejski), Mujahedin (arap.), koje najcesee engleskim 
posrednistvom ulaze u druge europske jezike, ukljueujuCi hrvatski. 
Rjecnici neologizama, uz pruzanje potrebnih informacija, mogu i zabaviti 
Citatelja, a nerijetko su povod ostrim diskusijama, sto je razumljivo budu6 
da sami neologizmi cesto nailaze na pocetno neodobravanje, sto je osobito 
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karakteristicno za puristiCku tradiciju. Takvi su rjecnici u velikom broju slu­
cajeva zamisljeni kao pomoc pri pracenju suvremenog tiska, radija i televi­
zije. U osnovi, imaju nekoliko funkcija: dopuna su standardnim rjecnicima, 
izvor informacija onima koji se zanimaju za suvremeni jezik, te dokument 0 
odredenom razdoblju koji moze biti vrijedan izvor podataka za sociologe, 
povjesnicare kulture, i druge strucnjake. 
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The authors discuss problems related to the selection of lexical materials for a 
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